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Editor ia l 
Estos ultimos di'as liemos podido 
escucliar, leer o ver. por casi todos los 
medios de comunicacion, que la na-
turaleza es mas poderosa e imprevisi-
l)le de lo que solemos imaginar. Pare-
ee. entonces, razonable abandonar la 
idea de que podemos pactar con ella 
y mautenerla bajo control. Nuestros 
conocimientos, nuestra ciencia, nues-
tra organization son aun demasiado 
insufieientes y extremadamente rudi-
mentarios para que pretendamos ma-
nejarla a nuestro antojo. Por el con-
trario, la humanidad misma, su per-
manencia jr su futuro, semejan una 
Iragil ban-a abandonada en la tem-
pestad. Lo asombroso es que los inte-
reses de nuestras empresas, los pro-
vectos de desarrollo sohre los que 
se erige el proselitismo de nuestros 
poli'ticos y las necesidades materiales 
de nuestra tecnologi'a, nos empujan 
mas y mas, a una codiciosa explota-
cion de todos los recursos naturales, 
provocando desequilibrios qm'micos, 
Liologicos v ecologicos ciue auguran 
una catastrofe de proporciones des-
comunales. 
Pero como aun liay un tiempo en-
tre ese Apocalipsis y nuestro presen-
te, como la pobreza es un flagelo in-
inisericorde, sin otro remedio, debe-
mos acudir al gas, como acudimos ot.ro-
ra a la plata, al estano y al petroleo 
jjara enfrentar un devenir constante 
en su amenaza y su negrura. 
Nuestro deseo es que lo Lagamos 
poniendo lo mejor de nuestro talento 
al servicio de la nacion. Cuanto 110 
quisieramos que aquellos hombres y 
mujeres en cuyas manos puso el desti-
110, la administration de esa riqueza, 
ejerzan su mandato con lionestidad 
y verdadero espi'ritu de servicio para 
con el pueblo de Bolivia. 
Acta Nova, entrega en este nume-
ro, articulos que esperamos sirvan a 
nuestra sociedad como ayuda en la 
prolunda reflexion que debe liacer so-
bre lo cjue tiene y la manera de usar 
lo que tiene para ser mejor. 
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